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 シェイクスピアの『ロミオとジューリエット』から 250 年あまり後の 1856 年に刊行された
短編集『ゼルトヴィーラの人びと』第 1 巻収録の短編『村のロメオとユリア』冒頭にゴット
フリート・ケラーはこのような前書きを添えている。ここに「実際の出来事に基づいて」と
述べられているとおり、『村のロメオとユリア』の成立は、ケラーが 1847 年 9 月、若い男女
の心中事件を報じた新聞記事を読んだことに端を発する(2)。しかしながらこの物語が、「余
計なでっち上げ(eine müßige Erfindung)」ではなく、つねに「新たな衣装をまとって(in neuem 
Gewande)」姿を現すためにケラーはどのような姿勢をとっていたのだろうか。我々はまず、
シェイクスピアによる、あまりにも有名な場面から始めなければならない。 
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   ジューリエット：おお、ロミオ、ロミオ！ どうしてあなたはロミオなの？ 
    お父様とは無関係、自分の名は自分の名でない、とおっしゃってください。 
    それがいやなら、お前だけを愛していると、誓ってください。 
    そしたら、私もキャピレットの名を捨ててしまいましょう。 
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まで争いをやめることがなかった([...] und von diesem Tage an lagen die zwei Bauern im Prozeß 









Ⅱ.ディーリアスの『村のロミオとジューリエット』 ― 台本までの遠い道のり 
 
 『春初めてカッコウの声を聴いて(On hearing the first cuckoo in spring)』(1911-1912)や『川
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スはついに 1899 年 1 月 5 日、イェルカ・ローゼンに宛てて「僕は自分でロメオを執筆しよう
と思っています ― 一緒にやれば僕たちにもできるでしょう」(7)と書き送るまでに至るので
ある。こうして 1901 年、オペラ『村のロミオとジューリエット(A Village Romeo and Juliet)』
は完成する(8)。 
 全 6 場それぞれの表題は次の通りである(9)。 
Scene I. September. A piece of land on a hill （第 1 場：9 月、丘の上の土地） 
Scene II. Six years later. Outside Marti's house （第 2 場：6 年後、マルチの家の外） 
Scene III. The Wildland （第 3 場：荒地） 
Scene IV. Interior of Marti's house （第 4 場：マルチの家の中） 
Scene V. The Fair （第 5 場：定期市） 
Scene VI. The Paradise Garden （第 6 場：楽園） 
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 ディーリアス自身による台本ではマンツとマルチの争いは第 1 場で、真ん中にある黒いヴ
ァイオリン弾きの土地を「掠めた(you've filched)」とか「削り盗った(you've ta'en)」と言って
非難し合う場面以外にはもはや具体的に現れることはなく、「6 年後」の第 2 場ではヴレー
ンヒェンとザーリの会話の中で争いの結末について次のように言及されるに過ぎない。 
 
  Sali : We're surely not to blame / for what in hate they've done. / The lawsuit worst of all: / 




Vrenchen : It's true indeed, we're also beggars. / Our lovely fields / have all now long been 
  sold, / our house is falling in decay, / the horses, cows have gone away. / It will never, 
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 結末がどうなるのか ― オペラは第 6 場、クライマックスを迎えている。最終場の題名は
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Ⅳ. 「楽園への道」― あるいは「楽園の夢」 













わたしはもはやあなたから離れられない、たとえ一分間でも！」(17)  ― ヴレーンヒェンの
悲痛なまでのひと言もおよそ「楽園」とはほど遠い。ケラーはすべてが失われてゆく、どこ
までも救いのない世界を描き出しているのである。 
















 そして第 6 場最終場面、川をゆく船頭たちの歌声を聞いたヴレンヒェンは言う―「ああ、
私、今判ったわ。ここが天の楽園なのよ (Ah, yes, now I understand. This is the Garden of 
Paradise!)」。そしてさらに「遠くへ、いつまでも流れていきましょう！[...] 私たちは決して
一緒になれないわ。でもあなたなしでは生きていけない。だから、ねえ、あなたと死なせて
ちょうだい。(And drift away for ever! [...] We can never be united and without you I could not live. 
Oh let me then die with you.)」という彼女に対してザーリは「そうだ一緒に死のう。短いひと
時を幸せに過ごしてそして死ぬ ― それも永遠の喜びじゃないだろうか？(Aye, let us die 
together. To be happy one short moment and then to die ― were not that eternal joy?)」と応えて、
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 ゴットフリート・ケラーの『村のロメオとユリア』からの引用は Gottfried Keller, Sämtliche 
Werke in sieben Bänden, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1989, Band 4 からによる。
以下 DKV.Bd.4.と略記し、頁数を示す。なお、訳出にあたっては平間平作訳（岩波文庫、2001






(1) DKV. Bd.4, S.69. 
(2) DKV. Bd.4, S.690f. 
(3) シェイクスピア『ロミオとジューリエット』第 2 幕第 2 場（平井正穂訳）、72～73 頁 
岩波文庫、1988 年。原文は下記の通り。 
JULIET  
O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo? 
Deny thy father and refuse thy name; 
Or, if thou wilt not, be but sworn my love, 
And I'll no longer be a Capulet. 
ROMEO  
[Aside] Shall I hear more, or shall I speak at this? 
JULIET  
'Tis but thy name that is my enemy; 
Thou art thyself, though not a Montague. 
What's Montague? it is nor hand, nor foot, 
Nor arm, nor face, nor any other part 
Belonging to a man. O, be some other name! 
What's in a name? that which we call a rose 
By any other name would smell as sweet; 
So Romeo would, were he not Romeo call'd, 
Retain that dear perfection which he owes 
Without that title. Romeo, doff thy name, 
And for that name which is no part of thee 
Take all myself. 
ROMEO  
I take thee at thy word: 
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Call me but love, and I'll be new baptized; 
Henceforth I never will be Romeo. 
           http://www.william-shakespeare.info/script-text-romeo-and-juliet.htm から引用。
(4) DKV. Bd.4, S.80f. 
(5) DKV. Bd.4, S.81. 
(6) Lionel Carley : DELIUS A Life in Letters I 1862-1908, Harvard University Press, Cambridge, 




(7) Lionel Carley, a.a.O., S.143. 
 まずドイツ語の台本を作成し、それを英訳するという形で作業が進められた。その際  
にイェルカ・ローゼンは協力を惜しまなかったと言われている。 
(8) 初演は 1907 年 2 月 21 日にベルリンのコーミッシェ・オーパ―でドイツの指揮者フリッツ
・カッシーラーによって行われた。完成から 6 年近くの年月を要したことになるのだが、
カッシーラーはすでに 1905 年 3 月 30 日にディーリアスに宛てた手紙の中で「私はもう
一度Ｒ＆Ｊに目を通してみました。この作品はとにかく本当にすばらしい。もしもこの
作品が聴衆の支持を得られないのなら私は劇場を辞めます」と最大級の賛辞を送ってい
る(Lionel Carney, a.a.O., S.256.)。 
(9) 和訳に際して、Marti はケラー作品の翻訳に倣って「マルチ」と表記した。 

















の手は水と魚でぬれて冷たかった」(DKV. Bd.4, S.95.)。 
(12) DKV. Bd.4, S.102. 
(13) DKV. Bd.4, S.103. 
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(14) Delius : Scene 6. 原文は以下の通り。 
So you want to know, / how that strife began? / The trumpeter, the old man / who owned that 
piece of land, / he died and left a bastard son, / who to his rights could never come. / For years 
tha land grew wild; / 'twas beautiful to see / the flowers wild on summer dawns, / the red, red 
trees on autumn eves. / Hey, and how the dew like jewels / glittered in the moonshine on winter 
nights. / At last the land was judged / to be without an heir and put up for sale. / It lay between 
two farmers rich, / who very soon to hate and strife did come. / They fought it out / with bitter 
hate for years, / and now no acre they own, / ha ha ha ha! / Their little children, girl and boy, / 
upon the wildland used to play, / plucking flowers and poppies red, / until at last they came to 
love. / The children love, the parents hate, / and nobody knows the end! 
(15)「楽園への道 (The Walk to the Paradise Garden)」は 1910 年のイギリス初演に際して指揮
者トーマス・ビーチャムの要請によって第 5 場と第 6 場の間に新たにおかれた間奏曲名
であり、ディーリアスの代表作としてしばしば単独で演奏されることもある。 
(16) DKV. Bd.4, S.132. ケラー原典で「楽園」は Das Paradiesgärtlein である。 
(17) DKV. Bd.4, S.136. 
(18) Delius : Scene 4. 原文は以下の通り。 
      Vrenchen : Ah, it was a dream! / Ah, Sali, what a beautiful dream! / Arm in arm we 
        walked / to the old church of Seldwyla. / It was our wedding day. / And all the people 
knelt and prayed for us / and greeted us. / You were so grave, so noble. / I was so 
happy, ah, so happy! 
Sali : The dream you dreamed I dreamed as well : / how very strange. / O Vreli, this our 
  dream / shall all come true, / and life's fairest joys / shall be ours at last. 
(19) Delius : Scene 6.  この場面、まるでふたりを川の流れの中へ追い立てるように、ヴァイ
オリンが急速なパッセージを奏でる。 
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